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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы создания условий для 
развития творческих способностей детей, а также даны рекомендации как необходи-
мо стимулировать развитие творческих способностей учащихся в рамках химического 
образования.
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Abstract
The article considers theoretical aspects of creating conditions for the development 
of creative abilities of children, as well as gives recommendations on how to stimulate the 
development of students' creative abilities in the framework of chemical education.
Keywords: creativity, creativity, chemistry, education, chemical education.
Несмотря на то, что данный вопрос методики обучения химии актуа-
лен не одну сотню лет, проблема не утратила своей актуальности. В соот-
ветствии с требованиями ФГОС нового поколения и Профессионально-
го стандарта педагога современному обществу, как основному заказчику 
образовательных услуг, нужен человек с нетрадиционным, творческим 
мышлением, широким кругозором, способным задавать и решать ори-
гинальные проблемы в нестандартных жизненных ситуациях. Проблема 
детской одаренности в нашей стране имеет государственное значение, 
поэтому не случайно сегодня особое внимание уделяется различным про-
граммам и проектам, направленным на развитие способностей обучаю-
щихся, созданию оптимальных условий для развития одаренности в до-
школьных, школьных, средних специальных учебных заведениях и вузах. 
Реализация творческого потенциала личности рассматривается в настоя-
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щее время как настоятельная необходимость сегодняшнего дня, социаль-
ный порядок для формирования будущего.
Однако на практике мы часто сталкиваемся с детьми, которые не зна-
ют, как достичь своих целей, а в классе обычно мы фокусируем свое педа-
гогическое внимание на ученике средних способностей. Сегодня наибо-
лее важно не просто дать возможность слабому ученику достичь среднего 
уровня обученности, а способствовать развитию внутренней мотивации 
учащегося, направить на самостоятельное развитие и самовоспитание. 
Необходимо создать условия для того, чтобы эти ученики достигли вы-
соких показателей в изучении химии в аудиторное и внеаудиторное вре-
мя. Это основное противоречие. Практика показывает, что при работе с 
такими детьми постоянно возникают педагогические и психологические 
трудности из-за разнообразия типов одаренности. Анализ передового пе-
дагогического опыта и личный опыт работы с детьми разного возраста и 
разного уровня обученности показал, что для молодого учителя достаточ-
но часто определяется вопрос о создании специализированной системы 
работы с одаренными детьми. Как это можно достичь? Ответ, как нам ка-
жется, должен быть найден, прежде всего, в практическом плане. Чтобы 
развивать творчество обучающихся на уроках химии и во внеурочное вре-
мя, необходимо определенное пространство творческой свободы, внима-
тельное, доверительное отношение к ученикам и возможность создавать 
индивидуальный творческий продукт в ходе своей собственной работы, 
основанный на сочетании творчества с существующей базой знаний. 
Именно поэтому мы определяем со-трудничество как основной принцип 
в педагогической работе.
Чтобы помочь детям определить свои способности, а также выявить 
уровни развития различных областей, нами было проведено дальнейшее 
исследование детских способностей [3]. Все задачи были направлены на 
исследование уровня развития детских творческих способностей, твор-
ческих инициатив, оригинальности, выразительности, готовности взять 
на себя ответственность, настойчивости и изобретательности в достиже-
нии цели.
Было проведено исследование способностей учащихся трёх 9-х клас-
сов (общей численностью 75 человек). В ходе диагностики было установ-
лено, что высокий уровень творческих способностей имеют 28 человек 
(37%), а средний – 47 (63% респондентов). На основании обработки и ана-
лиза полученных данных можно сделать вывод о развитии тех или иных 
умений ребенка, его склонности к творческой деятельности в целом. По-
лученные результаты свидетельствуют о том, что у учащихся на среднем и 
высоком уровне развиты творческие навыки, пространственное воспри-
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ятие. Это в свою очередь дает возможность (право) осуществлять плано-
мерную работу по развитию их творческих способностей на уроках химии 
и во внеурочное время.
Основным (активным) этапом является развитие творческих способ-
ностей обучающихся. На главном этапе работа по реализации проекта на-
правлена  на развитие творческих способностей учащихся поэтапно:
1. Использование нетрадиционных форм занятий и занятий по окон-
чании занятий (уроки, викторины, лабораторно-практический урок, за-
щита мини-проектов).
2. При подготовке к уроку химии возможно использование принципа 
обязательного успеха каждого ученика (ребенок может выбирать не толь-
ко уровень сложности задачи, но и его форму, например). В целях повы-
шения познавательного интереса ученикам на уроках предлагаем карто-
чки для индивидуальной работы, сделанные на бумаге разных цветов или 
интерактивные задачи в ноутбуках.
Эти элементарные предпочтения помогают ученику позитивно на-
строиться на предлагаемую работу.
3. Чтобы сделать урок химии более эффективным для активирования 
процесса познания и диверсификации деятельности учащихся и, таким 
образом, формирования интереса к химии, предлагаем следующие на-
правления в работе:
1) творческие работы;
2) проектную и исследовательскую деятельность;
3) ролевые и интеллектуальные игры;
4) решение творческих химических проблем;
5) дидактические игры.
Для учащихся, имеющих литературный талант – возможность сочи-
нять стихи, сочинения, эссе.
Работая над исследовательским проектом, каждый ученик имеет воз-
можность реализовать себя, применить свои знания и опыт в познании 
химии, продемонстрировать свою компетентность и почувствовать успех.
Независимая познавательная и умственная деятельность является 
основным средством развития личности учащегося, раскрывает его по-
тенциальные способности, формирует навыки самообразования, необхо-
димые в современном мире, ориентации в быстром потоке информации. 
Использование интерактивных технологий применяем как лучший спо-
соб активации этой деятельности среди школьников в химическом обра-
зовании.
Для успешного решения проблем вы можете использовать элементы 
традиционных (но не забытых) ТРИЗов, теории решения изобретатель-
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ских задач. ТРИЗ имеет большое количество методов и методов, которые 
помогают «отрезать» неэффективные решения и прийти к правильному 
ответу.
Например, прием «Наоборот» – вместо прямого действия, продикто-
ванного условиями задачи, использовать действие «наоборот» или попы-
таться отменить действие, а общие варианты решения меняются на про-
тивоположные.
При изучении правил техники безопасности (ПТБ) в ходе химичес-
кого эксперимента можно использовать текст, выделяя ошибочные дейс-
твия главного героя в нем.
Методический прием «Обрати вред в пользу» является достаточно 
сложным, но, в то же время, и креативным приемом. Для этого требуется 
хорошее знание системы, знать, что это недопустимо, попытаться пере-
вести вред в пользу.
Проведение дидактических игр на уроках химии позволяет включить 
в активную работу как хорошо подготовленных учащимися, так и тех, кто 
мало информирован о материалах. Мы предлагаем оптимальные вари-
анты дидактических игр, которые являются универсальными для любой 
возрастной группы.
«Третий лишний». На доске написано несколько столбцов, каждый из 
которых имеет три названия любых химических веществ. Они сгруппи-
рованы по определенной функции, но одно название в каждом столбце 
не имеет этой функции, поэтому оно является излишним. Необходимо 
устранить «лишнее» вещество, указав характеристику, которой она не со-
ответствует.
«Узнай явление». Даны разделы известных литературных произведе-
ний, необходимо определить, о каком явлении, физическом или химичес-
ком, мы говорим.
При современном подходе к учебному процессу урок больше не мо-
жет считаться основной поддерживающей структурой этого процесса. 
Урок – это всего лишь элемент более крупного подразделения, предназна-
ченный для изучения темы.
Таким образом, работа, направленная на развитие ребенка как твор-
ческой индивидуальности, – долгий процесс, отнимающий много време-
ни и терпение. И это очень важно, не останавливаясь на полпути, чтобы 
достичь ваших целей.
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Аннотация
В статье раскрывается решение проблемы исследования совершенствование ме-
тодов и технологий воспитания экологической культуры детей дошкольного возраста 
при использовании эффективных средств воспитания и саморазвития.
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Abstract
The article reveals the solution of the research problem improving the methods and 
technologies of the education of the ecological culture of preschool children using effective 
means of education.
Keywords:	methods of education, means of native nature, local history museums, 
hiking, visual material, eco-trail.
Любовь и бережное отношение у детей к природе воспитывается на 
основе конкретных знаний, эстетического восприятия, экологического 
сознания и познавательного интереса к объектам природы.
